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Introducció 
En estudiar la  h is tbr ia  de la  germandat de Sant Cosme i Sant 
Damih de Madrid ens va sorprendre I 'e levat nombre de cognoms cata- 
lans durant un cert període de temps, entre els professionals de la 
salut ,  singularment entre els metges i els c i ru rg ians  l la t ins .  Aixb ens 
decidí a estudiar aquest fenbmen cercant la  mhxima documentació i 
intentant-ne una quant i f icació i una explicació plausible. 
Mater ial  i &tode d'estudi  
Quatre han estat les fonts de documentació: 
1 . L l i  stes de metges de tres procedgnc ies : 
a )  Censos of ic ia ls  de 1797, 1812, 1817 i 1819. 
b )  L l i s ta  nominal dels membres d 'una Societat c ientí f ica de cur ta  
durada - la  "Academia de Emulación de Ciencias Médicas9'- que 
es fundh a Madrid al  gener de 1840 i a Barcelona I ' any  
següent amb el nom de "Sociedad Médica de Emulación" (1  ) .  
c )  L l ista de soc is de la "Hermandad de San Cosme y San Darni6nt' 
des de 1639 f ins al  1881 que, si bé f ins a l  1836 estigué 
integrada de manera predominant per c i rurg ians romancistes, a 
p a r t i r  de 1848. es convert i  en una Associació prhcticament 
formada de metges i farmac&utics. 
2. L l istes de c i rurg ians romancistes de dues proced&ncies: 
a )  Censos més o menys of ic ials,  i 
b )  L I  istes de socis de la "Hermandad de San Cosme y San 
Damidn" de Madrid. 
3. Claustres del "Real Colegio de Ci rug ia  de San, Carlos" i "Juntas 
Gubernativas de Sanidad", i  
4. Dades bibl iogrhf iques sobre metges catalans que s 'establ i ren a 
Madrid i que es troben a diverses publicacions i a l  f i txer  del D r .  
Josep DanÓn. 
Amb totes aquestes dades hem confeccionat les taules I ,  I I ,  i  I  I  I 
i una l l i s t a  que considerem provisional a I 'espera de poder-la 
anar enr iquint  amb el pas del temps. 
En molts casos l a  catalani tat  ve probada perque coneixem 
perfectament el lloc de naixement, perb en al t res ens hem guiat 
pura i exclusivament per la  naturalesa dels cognoms. 
Els cognoms catalans són perfectament identif icables i no es 
presten a confusió amb els castellans i a f ina ls  del segle XV l l l  i 
en tot el segle XIX -que és el moment en que es produí aquest 
fenbmen migrator i -  l a  barre ja  de poblacions catalana i castellana 
era mínima com ho demostren els quadres que més endavant 
anal i  tzarem. 
Dos són els inconvenients d'aquest mktode. Un és I 'existkncia de 
cognoms comuns o indiferents -és a d i r ,  que tan poden ser 
catalans com castellans- com Sastre, Costa, Ribera, Salvador, Mora 
o Roca. I I ' a l t r e  que, donada la  un i ta t  l ingüíst ica dels Pai'sos 
Catalans, no es pot assegurar -pels sols cognoms- que no es t ract i  
d ' un  balear,  d 'un  valenciA, d ' un  cata ih  del Nord o, adhuc de més 
d 'un  aragonés, malgrat que h i  ha noms típicament valencians com 
Chiner o Sanchis o netament balears com Bennassar, PizA, Binimelis 
o Bonnin, a ls  que hauriem d la feg i r  algún francks com Poncet, Petit 
o Martinet. 
De totes maneres, creiem que el mktode és vh l id ,  sobre tot tenint 
en compte que no hem donat per cata l& cap nom dubtós, ni  cap 
ind iv idu  quins dos cognoms -quan h i  eren- no fossin els dos 
catalans. Vagi aquesta merma en compensació dels valencians, 
balears o dlalgÚn francks que equivocadament hhgim fet passar per 
catalans. 
Anhl is i  de les dades obtingudes 
Les taules I i I I demostren I 'escassa emigració catalana a Caste- 
l l a  durant els segles XVll i  XVI I I .  En canvi ,  la I I I  ens posa de 
manifest la gran quantitat de metges i de c i rurg ians l l a t ins  catalans 
a Madrid, per bé que l imitada a un període que va des del darrer  
terg del XV l l l  f ins a ls  f ina ls  del XIX. Aquestes taules I i  I I  valoren 
el fenbmen d 'una manera exclusivament quant i ta t iva,  de manera que 
no es tenen en compte n i  la categoria social n i  el prest igi  c ientí f ic.  
La  categoria científ ica o social ens ve donada mitjantgant dues 
classes de l l istes. Una, les del Claustre de San Carlos i de la  "Real 
Escuela de Medicina Práctica" que ens ref lecteix la  inf lukncia dels 
catalans en el camp de I'ensenyament. I I ' a l t r a ,  dels organismes 
rectors de la Sanitat que ens mostra el paper dqaquel ls  catalans en 
la  po l í t ica sani thr ia  nacional. 
Catalans i ensenyament 
L 'estudi  dels noms del personal d i rect iu  i docent de San Carlos 
ens permet quant i f icar la  inf lukncia catalana en I ' hmbit de I 'ensen'ya- 
ment de la  Ci rurg ia  primer i de la Medicina després. 
En el moment fundacional (1787) el quadre del personal era el 
següent: President, Pedro Custodio Gutiérrez. Vicepresidents, Antoni de 
Gimbernat i Marian Ribas. CatedrAtics, Antonio Fernández Solano, Juan 
de Navas, Josep Queralt6 i RamÓn Sarrais. Bibl iotecar i ,  Jaume Respau 
i Mestre dissector, Ignasi Lacaba. 
Resultat: 4 "castellans" i 6 catalans. 
Dotze a n y s  rnés t a r d ,  en  u n i f i c a r - s e  e l s  e s t u d i s  de  Med ic ina  i de  
C i r u r g i a  i crear-se l a  " F a c u l t a t  Reun idav1  (1799), l a  D i recc ió  i e l  
C l a u s t r e  d ' a q u e l l  es tab l iment  quedaren  a i x í :  
J u n t a  de Govern. P res iden t ,  Josep Masdeva l  I ;  V ice-pres ident ,  Pedro 
Custodio Gut ié r rez ;  D i rec to rs ,  Juan Gámez, An ton i  de Gimbernat  , Ma- 
nue l  P e r e i r a  i L l e o n a r d  G a l l i .  C l a u s t r e ,  RamÓn S a r r a i s ,  Diego Rodr í -  
guez de l  P ino,  Agus t í  Ginesth,  Josep Rives,  José Severo López, I g n a s i  
L a c a b a  i Ra fae l  Costa de Q u i n t a n a .  Com C a t e d r h t i c s  s u b s t i t u t s  f i g u r a -  
ven:  Eugen io  de l a  Peña, Josep Abades i Manue l  Bonafbs. O s i g u i ,  
que  de 16 persones, 10 e r e n  c a t a l a n e s .  I  q u a n  a l  mes de j u n y  d ' a -  
q u e l i  m a t e i x  a n y  l a  J u n t a  de Govern es v e i é  a m p l i a d a  amb V u l l i e z  y 
Quera l tó ,  l a  p r o p o r c i ó  q u e d i  d ' a q u e s t a  manera :  sobre  19 membres, 11 
e ren  c a t a l a n s  i u n  f r a n c k s  i 6 "cas te l lans" .  
Tres a n y s  rnés t a r d  - j a  desfeta a q u e l l a  e f ímera  u n i ó  de l a  Medi- 
c i n a  i de l a  C i r u r g i a ,  e l  c l a u s t r e  de Professors de San C a r l o s  e s t a v a  
fo rmat  p e r  5 c a t a l a n s  i 3 "caste l lans" .  E r e n  e l s  següents: D i r e c t o r ,  
Antoni  de Gimbernat ;  V ice-Di rector ,  Diego Rodr íguez  del  P ino;  Ca tedrh -  
t i c s ,  Eugen io  de l a  Peña, P. Gut ié r rez  Bueno, A g u s t í  Ginesth,  Josep 
Ribes, Rafael  Costa de Q u i n t a n a  i Manuel  Bonafbs. 
Tretze a n y s  després (1815) e l  q u a d r e  docent de San C a r l o s  e r a :  
V ice-Di rector  , Agust  Ginesth;  C a t e d r h t  ics ,  Josep Ribes, Rafael  Costa 
de Qu in tana ,  Manuel  Bonafbs, Sebas t ián  Aso Trav ieso ,  Sebas t ih  Loche i 
Pere Cas te l ló  i Ginesth,  o s i g u i ,  6 c a t a l a n s  i u n  "cas te l ib " .  
L ' a n y  1822 -en p l e  l i b e r a l -  l a  composic i6  de San C a r i o s  
e r a :  Ca tedrh t  i c s  n u m e r a r i s ,  Josep Ribes, Sebas t ián  Aso Trav ieso ,  Pere 
Caste l ló ,  RamÓn T r u j  i l l o ,  B o n i f a c i o  Gut ié r rez ,  An ton io  Hernández More- 
jÓn, Vicente Sor iano,  V i c e n ~  C a p d e v i l a ,  B e r n a r d í  E n t i l  l a t  i J O S ~  Martiri 
de LeÓn; C a t e d r h t i c s  s u p e r n u m e r a r i s ,  Joan C a s t e l l ó  i Roca, Juan  MOS&- 
c u l a  i Juan Franc isco  Sdnchez. E l  que  ens dona  u n a  p roporc iÓ de 8 
"cas te l lans"  i 5 c a t a l a n s .  
E l  c l a u s t r e  de San C a r l o s  de I ' a n y  1834 e r a  a i x í :  P res iden t ,  
B o n i f a c i o  Gut ié r rez ;  D i r e c t o r ,  RamÓn C a p d e v i l a ;  C a t e d r h t i c s  n u m e r a r i s ,  
Juan F r a n c  i sco  Sdnchez, Diego Manue l  Argumosa,  Cdnd ido  Cal  le jo ,  
Bar to lomé O b r a d o r  i Joan Caste l  I ó  i Roca i ~ a t e d r h t i c s  s u p e r n u m e r a r i s  
Joaquim H i s e r n  i Mol l e r a s  i Joan Caste l  I ó  i Tagel I ;  B i b l i o t e c a r i ,  ~ a m Ó n  
T r u j i l l o .  Sis "cas te l lans"  i 4 c a t a l a n s .  
Per  a c a b a r ,  d iguem que  e l  P ro fessora t  de  San C a r l o s  de 1837 e r a :  
B o n i f a c i o  Gut ié r rez ,  Juan  F r a n c i s c o  Sánchez Car rasco ,  Diego Manuel  
Argumosa, C d n d i d o  Ca l le jo ,  RamÓn C a p d e v i l a ,  Joan Cas te l l6  i Roca i 
Joaquim H i s e r n  i Mo l le ras .  Quat re  "cas te l lans"  i 3 c a t a l a n s .  
Una a l t r a  mesura l a  ten im en  e l s  cognoms d e l s  q u i  p r o n u n c i a r e n  
l a  I  l i ~ Ó  i n a u g u r a l  de San C a r l o s  e n t r e  1787 i 1828. 
Josep Abades, 1801. 
Seb. Aso Trav ieso ,  1800, 1807, 
1814, 1819, 1828. 
Manue l  Bonafbs, 1799, 1809, 1813. 
RamÓn Capdev i l a ,  1823. 
Pere Cas te l ló ,  1802, 1816, 1820. 
Joan Cas te l ló  i Roca, 1825. 
Ra fae l  Costa Quintana,1797, 1805. 
An ton io  Fernandez  Solano, 1789. 
An ton i  de Gimbernat ,  1787. 
A g u s t í  G i n e s t i ,  1794, 1810. 
Sebas t ih  Loche, 1808, 1815. 
Juan  Mosácula,  1826. 
Juan de Navas,  1791. 
Eugen io  de l a  Peña, 1798, 1806. 
Josep Quera l tÓ, 1790. 
M a r i a n  R ibas ,  1788. 
Josep Ribas,  1795,1804,1811,1818. 
Diego Rdz. de l  P ino,  1792, 1803. 
Juan F.  Sánchez Carrasco,  1827. 
RamÓn S a r r a i s  i F e r r e r ,  1792. 
RamÓn T r u j i l l o ,  1817. 
Bonifacio Gutiérrez, 1822. Josep Me Turlan, 1824. 
Ignasi Lacaba, 1796. 
El resul tat  és de 15 catalans i 9 l'castellansq'. 
La  cosa és comp letament diferent quan examinem I 'ensenyament de 
la  Medicina. L1abskncia de catalans entre el professorat del "Real 
Estudio de Medicina Práctica de Madrid" des de l a  seva fundació f ins  
I1any  1825, és la  regla. 
Els catalans en l a  direcció de l a  Sanitat 
La in f luknc ia  dels catalans en la  direcció de la pol í t ica sanith- 
r i a  der iva de l l u r  inserció predominant en el camp de la Ci rurg ia  en 
dues versions representades als organismes rectors i que foren el 
terreny acadkmic -com acabem de veure- i tota la  mAquina de la  
Sanitat M i l i t a r  on els catalans h i  estigueren ampliament representats. 
Els brgans que pesaven en la  Sanitat eren, en primer lloc, el 
"Tr ibunal del Protomedicato" o les juntes que el continuaren i ,  en 
segon I IOC, la  "Real Academia de Medicina de Madrid'!. 
Vegem algunes dades d'aquest organ isme consignades per Comen- 
ge, i que es troben a les diverses relacions de metges i que hem 
resumit a la Taula V. 
Com veiem en la Taula IV la preshncia de catalans a ls  brgans 
direct ius de la Sanitat fou constant i el pes específic dlaquel ls homes 
fou més fort  del que es podr ia  dedui'r de les soles xifres. En efecte, 
el gran nombre de membres en les Juntes es deu a que h i  entraven, 
ademés dels Metges de "Cdmara", -o sigui  els del Rei- els denominats 
Metges de famíl ia,  encarregats del personal que servia a Palau i tots 
els supernumeraris. Es evident que la  inf lugncia la tenien els metges 
o c i ru rg ians  de "C6rnara1I, com Pere Castelló o Gimbernat. Aixb es veu 
clarament en I 'elevada proporció de catalans a les Juntes de pocs 
membres i d 'elevat poder de decisió, tals les assenyalades a 
I'esquema IV amb b, f ,  h, i. 
Un a l t re  detal l  és que la  inf lukncia,  com deiem, venia de la 
Ci rurg ia :  en la  Junta de Medicina de I 1any  1817 no h i  ha cap catal;. 
La preskncia de catalans a Madrid es va anar esvai'nt en la  
segona meitat del segle XIX. 
Els catalans a l a  Sanitat M i l i t a r  
Molts metges i c i rurg ians catalans serviren I IExkrci t  i  l a  Marina. 
A la  Taula V donem una skrie de noms destacats. L l u r  inf lukncia en 
el govern de I IExkrci t  i I 'Armada, perb, fou sempre compartida. Per 
exemple, I ' any  1820, mentre el "Protomédico" m i l i t a r  -6s a d i r ,  l a  
mAxima auror i ta t -  era Serapio Sinués, el "Cirujano Mayor" era Salvi 
I l l a .  De semblant manera, el 1825 la  mhxima autor i tat  era Bartolomé 
Piñera i el "Cirujano Mayor" Josep M* Turlan. 
Tornem a veure com eren els c i rurg ians catalans més protagonis- 
tes que els metges. 
L'emigració d ins  l a  segona meitat del segle XIX 
Ja hem d i t  com I'emigració va anar declinant per desaparkixer a 
f ina ls  del segle. El desplasament de metges catalans a Madrid fou 
modest i obeí a t ras l la ts  de Chtedra (cas de Letamendi), al  cu l t i u  del 
periodisme mkdico-farmachutic, o a circumsthncies fortui'tes o de t ipus 
famil i a r ,  com anal i  tzarem i comentarem més endavant. 
Emigració a l a  resta dlEspanya 
La  preskncia de metges i c i rurg ians catalans no es l imi th  a Ma- 
d r id ,  sino que fou un fenbmen generalitzat a tota Espanya, per bé 
que menys intens. Aportarem uns quants exemples demostratius que ens 
ofereixen els Col.legis de Cirurgians. 
Després de fundar el Col .legi de San Carlos a Madrid, se'n fun- 
daren 5 més a Ciutat de Mallorca, a !;alamanca, a Santiago, a 
Pamplona i a Burgos. Per donar una iclea de la  inf lukncia dels 
catalans direm que al  1802 el claustre de Professors del Col.legi de 
Salamanca es composava de 6 noms castellans, un francks i 4 catalans 
( Ignas i  Ameller, Domknec Rives i Queraltó, Joaquim Mestre i Fr.  
Oteu). De la mateixa manera a Santiago h i  hav ia  3 cognoms 
castellans, un dubtós (Ridecos) i 3 catalans (M. Abreu, Josep Antoni 
Col l  i Bruno Roig). 
El cas del Col.legi de Cadis ve resumit en el quadre adjunt.  
El Col. legi va durar des de 1748 a 1832. Es evident que la  
creació del Col .legi de C i ru rg ia  a Barcelona va suposar un canvi  en 
I in terks que els catalans mostraren envers d ' e l  I ,  perquk podent 
obtenir un títol i uns coneixements iguals  a Barcelona, no era 
raonable el despla~ar-se a la  Ciutat espanyola més al lunyada de 
Catalunya. I no obstant, seguiren fent-ho. De la  mateixa manera el 
Professorat que podia quedar-se a casa anava o romania a la  punta 
més extrema d0Andalusi  a. 
I 
CatedrAtics 
I 
Alumnes 
I 
I I I I 
I I I I 
I .  I catalans I castelians !-catalans I castei ians I I 
I I I I- I I 1 1748-1 759 1 6 I 5 I 83 I 212 
5 23 
I 
1 1760-1769 1 5 I I I 168 1 
1 1770-1790 1 5 I 5 I 21 I 3 59 
18 14 I , 6 0 1  I 11791-1811 1 5 I I I 
1 1812-1832 1 1 I 22 I 5 I 644 I 
I I I I _  I I 
Veiem, doncs, que f ins a la  Guerra de la  Independkncia, els 
catalans mantingueren -en termes absoluts- l a  mateixa x i f r a  entre el 
professorat. El s alumnes, després de la  reducció experimentada en 
obrir-se el Col. legi de Barcelona mantingueren una x i f r a  constant 
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encara que modesta. 
Conclusions 
Resumint totes aquestes dades arribem a les conclusions següents: 
1 .  Durant el darrer ters del segle XVl I l  es produí a Madrid una forta 
immigració de metges i c i rurg ians catalans. 
2. Aquest fenbmen migratori fou proporcionalment més fort per par t  
dels c i ru rg ians  l la t ins .  
3. La  creació del "Real Colegio de CirugÍa de San Carlos" I ' any  1787 
suposa una generosa aportació de c i rurg ians catalans d'elevat 
'prest igi  procedents dels claustres de Cadis i de Barcelona, els 
quals passaren a controlar també els I lccs rectors de l a  pol í t ica 
sani thr ia .  
4. La  immigració medica assenyalada a l  parhgraf 1 no tingué, en 
canvi ,  cap repercussió, n i  sobre I'ensenyament de la  Medicina i 
molt poca sobre el govern de la  Sanitat. 
5 .  Aquesta preponderhncia qu i rúrg ica catalana es manifest5 a tot 
arreu on es crearen Centres d'ensenyament de la  Ci rurg ia  i a la  
Sanitat M i l i t a r .  
En busca d 'una interpretació dels fets. 
El moviment migrator i  a l  segle XV l l  i a l s  dos primers tercos del X V l l l  
Les dades del segle XVl l i  les dels dos primers tersos del XVl I l  
ens diuen ben clarament que I1emigraciÓ de catalans a Madrid es 
mantingué dins d 'uns límits molt discrets propis d 'una bsmosi corrent 
entre dues nacions no massa vei'nes perb regides sota una mateixa 
Corona. 
El fenbmen ha sigut quant i f icat pel que fa referkncia als 
c i ru rg ians  romancistes. Pel que toca a ls  metges trobem casos ai'llats 
que, sumAriament, citarem a continuació. 
El Dr. Narcís Bonamich, l l icenciat  a .A l ca l i  i  metge r u ra l  de 
Vi l larejo de Salvanes (Guadalajara),  conegut com un dels adversar is 
del P. FeijÓo. 
El Dr. Josep Alsinet i Cortada, que exercí una par t  de la  seva 
v ida  a Extremadura i ar r ibA -1'any 1755- a "Médico de Cámara". 
El Dr. Monravh i Roca que excel. l i  en I'ensenyament de 
I'Andtomia a Lisboa. 
O el més conegut de tots -Gaspar del Casal- gironí de naixement, 
perb sort i t  de les aules de la Universitat de Sigüenza i  que morí a 
Madrid éssent Protomhdic. 
Perb tots aquests casos són les excepcions que confirmaren la  
regla.  La  inundació de metges i de c i ru rg ians  ben documentada de 
Madrid no es l i m i t i  - ja ho hem d i t -  a la  Capital. Ja hem par la t  
dels claustres dels Col.legis de Santiago i  Salamanca i  de la  Sanitat 
M i l i t a r .  Donarem, ara, alguns casos ai'llats. 
Antoni Roig fou metge t i t u l a r  de Socuél lanos, mentre que Josep 
Sebastih Coll es traslladA de Toro on exercia, a Madrid, I ' any  1840 a 
fundar-hi el primer Dispensari de Medicina Homeophtica gratui't i  el 
metge que anava amb la "part ida" de I'Empecinado L lu ís  Bertran. 
També fou f o r ~ a  important I'emigraci(; de sanitar is a Am&rica 
(Corbel l a  i  Calbet Camarasa) (13). 
Causa de I 'emigració catalana 
Les causes d'aquest fenbmen hem de cercar-les en el paper prota- 
gonista que els catalans tingueren en els canvis introdui'ts en I 'exer-  
c ic i  i  ensenyament de la Ci rurg ia  -i de retop, en el de la Medicina i  
en diverses condicions socio-econbmiques de la  Catalunya de l a  segona 
meitat del segle XVI I I .  
El primer fet histbr ic responsable d'aquesta emigració comenp 
amb la  creació del Col.legi de Cadis. A l l í  Pere V i r g i l i  h i  por th  a l -  
guns compatriotes i  rr~olts joves de Catalunya no s 'ho pensaren dues 
vegades en despla~ar-se l luny de casa a fi d ' adqu i r i r  uns coneixe- 
ments thcnics molt superiors als dels al t res c i rurg ians per tal  
d'aconseguir un benestar econbmic i  una consideraci6 social. Perb l a  
proporció de catalans entre I 'a lumnat de Cadis -que no a r r ibava  a un 
t e r ~  del total- no podia a l terar  la  proporcional i tat  dels professionals 
de fora de Catalunya d 'una manera s ign i f icat iva.  El cop. de grhc ia  
hav ia  de donar-lo el "Real Colegio de Cirugia" de Barcelona. 
L a  creació d'aquest Centre d'ensenyament I  'any 1760 va tenir  una 
transcendhncia molt més gran del que es podia suposar i  de l a  que 
segurament esperava el seu creador Pere Virgi  l i .  
El Col.legi fou destinat a forn i r  c i rur-gians a I 'Exkrc i t ,  encara 
que a ixb no vol d i r  que tots els joves que en sortien amb el títol de 
c i ru rg iA  entressin autom2ticament a la  Sanitat M i l i t a r .  Comenge (11) 
per exemple, ens assegura que dels 543 graduats que sortiren entre 
1760 i 1783 foren mi l i tars  98 ( * ) .  
Ul t ra  formar c i rurg ians,  al  cap de 8 anys d ' inaugurat ,  el Col.le- 
gi  es feu chrrec d 'un  comks que escapava i superava les primeres 
previsions. llna Reial Cedula de 20 de desembre de 1768 ordenh que 
tots els metges que sortien de la  Universitat de Cervera havien de 
passar obligatbriament un any a l  Col.legi de Barcelona estudiant 
Anatomia, Ci rurg ia  i Bothnica. 
O s igu i  que el Col .legi no es va l imi tar  a formar c i rurg ians;  
també va formar metges. Esth fora de tot clubte que I  'any dlestAncia 
a Barcelona imprimí a ls  estudiants de Cervera uns coneixements, una 
d isc ip l ina i  una act i tut  envers la prActica assistencial, que feu que 
el s metges catalans fossin tkcnicament superiors als de la resta 
d9Espanya. 
En efecte, I 'ensenyament sobre el cadhver i a l  capsal dels 
malalts, el predomini de la  prhct ica tangible sobre la  teoria, l a  
discussió l l i u re  entre mestres i deixebles de casos viscuts, etc... 
serien com un oreig refrescant sobre el clima acadkmic, encot i l lat  i  
insuls que es respirava a totes les Universitats. 
D ' a l t r a  banda, a l  segle XVI I I ,  I'accks a la  Universitat era -en 
la  immensa majoria dels casos- un p r i v i l eg i  de la  gent benestant. 
Catalunya, en aquell moment es trobava al  cim d 'una onada de 
prosperitat econbmica i demogrhfica. Un gran nombre de famílies de la  
pagesia o de la  burguesia pogueren enviar els cabalers a cursar 
Medicina o Ci rurg ia .  
Qub va passar amb aquells professionals? Pel que toca als c i -  
rurg ians molts ingressaren a I 'Armada (els de Cadis) o a I 'Exkrci t  
(els de Barcelona) i visqueren I 'ob l igat  nomadisme que comporta la 
v ida m i l i t a r .  Alguns - ja  ho veurem- rodaren el món i tornaren a l  
Born quan els h i  a r r i bh  una bona ocasió o l 'edat  de jubilació. Perb 
molts, en plena joventut abandonaren I 'exgrci t  i s ' instalaren def in i t i -  
vament en terres l luny de la Phtr ia,  en veure que, amb re la t i va  
fac i l i t a t  es feien un nom en la  cl ientela c i v i l  a l a  que legalment 
podien v is i ta r  (*"I o quan contragueren matrimoni amb una noia 
"indigena", ordinariament de família ben relacionada localment. 
Aquesta suposició -ben Ibgica, d l a l t r a  banda- ve avalada per dos 
grups de fets. D'una par t ,  perquk coneixem alguns casaments dlaquest 
t ipus com el de Tomhs AldevÓ amb una f i l l a  d ' un  dels metges més 
influents dlaquel l  temps, Jos6 Severo LÓpez, Catedrhtic i Metge de 
Cambra. O el de Josep Rives i Major , f i l l  doEsparreguera casat amb 
una f i l l a  del cblebre c i r u rg i h  m i l i t a r  i Catedrhtic de San Carlos, 
Josep QueraltÓ. 
( * )  Aquest fenbmen -el d 'una inst i tució mil i  tar  que col. labora 
generosament a una tasca de t ipus c i v i l -  té un precedent en el 
"Real Colegio de Cirugia" de Cadis, on molts dels joves graduats 
eren adscrits als "navios marchantes" i d 'a l t res  se n'anaven a 
I 'Exkrc i t  en comptes de quedar-se tots a la  Marina de Guerra. De 
manera semblant I 'Hospital de les Forces Navals de Cadis -adjunt 
a l  Co4.legi de Cirurgia- acol l ia malalts de la  població c i v i l  en 
un doble intent que agermanava l a  humanitat envers el necessitat 
de certes atencions i I ' in terks dels alumnes (9 ) .  Tant a Cadis, 
com a Barcelona i a Madrid, una tasca que no es negl igí  fou la  
de la  formació dels c i rurg ians romancistes, demostrant que el 
pragmatisme dlaquel Is homes -que maldaven per suprimir  aquel l  
t ipus de c i ru rg i  5-sangrador-barber era superior a l l u rs  prejudi-  
c is.  
(") R .  O. del 10-Xl-1797. 
D 'a i t r a  banda són abundants -en la  meitat del segle XIX- eis 
metges amb un primer cognom cata ih  i 6.1 segon casteiib. Citem a 
manera d'exemple els següents: 
Federico Lletget y de Pablo Joaquin L lop is  Bañon 
Manuel Mas y Asensio José Nebot y Trápaga 
José Sist Mártinez Miguel Vinaja y Caballero 
Marcos Viñals y Rubio 
Una a l t r a  motivació per abandonar Catalunya era la i l  .lusiÓ 
d 'una  carrera b r i l l an t  assegurada per la protecció de parents ben 
si tuats a la  Capital. 
Ens proposem d'estudiar acuradament el nepotisme de Pere V i rg i l i  
c r i t icat  pels seus, contemporhnis. De I 'kpoca que ens ocupa, el cas 
més destacat és el de Pere Castelló i Ginesth. En acabar els seus 
estudis de Ci rurg ia  a Barcelona, s'establi '  a l  seu poble -Guisona- i 
a l i í  es cash, disposat a quedar-sthi per sempre. Les insistkncies del 
seu oncle, el Dr. Agustí Ginesth, que era Catedrhtic a San Carlos, el 
convenceren d 'ent rar  a I IExkrci t .  Destinat a l  Regiment de Caval ler ia 
d 'AlcAntara al  Puerto de Santa Maria (179fj), tres anys més tard, el 
seu oncle el feu nomenar Catedrhtic del nou Col . legi de C i ru rg ia  a 
Burgos, perb abans de que comencessin les classes, se ' l  t ras l ladh a 
Barcelona d'on fou Catedrhtic f ins a l  1801 en que I 'oncle Agustí 
aconseguí el seu nomenament de Cirurgi; cle la  Reial Famil ia i Cate- 
drht ic  substitut de San Carros. D'aquesta manera va comensar la  que 
hav ia  d'ésser una de les carreres més fu lgurants  i també el que en 
podriem anomenar la saga dels Castelló. 
Aquesta saga va continuar amb el f i l l  de Pere castellb, Joan 
Castelló i Roca i amb Joan Castelló i Tagell. Perb dins del c lan Cas- 
tel ló h i  hav ia  un a l t re  metge que ha passat practicament desconegut. 
Ens refer im a Ramon Llord. 
Ignorem data i lloc de naixement de Ramon L lord,  perb sabem que 
I ' any  1812 v i v i a  en el domicil i  d lAgustí  Ginesth (carrer  de las 
Urosas, 4, 2' p i s ) .  Es a d i r  que la  protecció a r r ibava  f ins  a l  punt 
de tenir- lo a casa com un f i l l .  Bo ser5 recordar que L lord es deia 
Roca de cognom matern, justament el mateix que du ia la dona de Pere 
Castel 16. 
Tot aquest nepotisme -o skrie de nepotismes que desconeixem- fou 
possible perquk la  creació del San Carlos i dels al t res Col.legis no 
fou a l t r a  cosa que una methstasi dels Col.legis de Barcelona i de 
Cadis, de manera que tots els professors "fundadors" eren prhct i -  
cament antics alumnes de Barcelona i de Cadis. El que és notable 6s 
que el fenbrnen durant tants anys. Aixb ens obliga a pensar 
que els catalans pract icaren el nepotisme més descarat o que entre els 
catalans protegi ts h i  hav ia  bona pasta. O les dues coses alhora. El 
cas esmentat dels Castel I6 n'és una bona pr+ova. 
Pere Castelló va a Madrid perquh el seu oncle Agustí Ginest; 
n 'és Catedrht ic i I 'a juda a ésser-ne també; perb Pere Castel I6 era de 
bona fusta i es feu digne d 'aquel la  a juda superant ampliament a l  seu 
protector, doncs fou -grhcies al  seu innegaole talent i a l  favor re ia l -  
I'home que feia i desfeia a Madrid, f ins  a la  mort del seu cl ient,  
Ferran VI I ( " ) .  D 'a l t ra  banda, el seu f i l l  -Castelló i Roca- excel. l Í  
a l  seu pare, en d i r  del bibgrafs, en molts aspectes. 
Passat el temps, quan vingué la  segona i def in i t iva fusió dels 
estudis de Medicina i de Ci rurg ia ,  desaparegueren els Col.legis de 
Ci ru rg ia  i els seus Professors s' incorporaren a les Facultats de 
Medicina. En aquell moment, perb, el nepotisme dels catalans s 'hav ia  
acabat. Les raons són clares i són les tres següents. D'una banda, a 
mesura que els anys passaven, les Chtedres es provei'en amb ex-a- 
lumnes, 'ent re  els que apenes h i  hav ia  cap catalh. D 'a l t ra  banda, 
Barcelona d e i x i  de ser l a  productora de Metges mi l i tars  i, finalment, 
aquel la fe l i s  circumsthncia de que els metges catalans gaudien d lun 
curs de la  que en podriem anomenar "Medicina Moderna", hav ia  desa- 
paregut. Totes les Facultats de Medicina preparaven l l u r  alumnat de 
l a  mateixa manera. L 'emigració catalana hav ia  acabat perquk 
slhavien acabat les motivacions. 
Aixb no vol d i r  que no seguim registrant,  durant la  segona mei- 
tat del segle XIX casos de catalans que viuen -i moren- a Madrid. 
Perb són pocs i el mecanisme més freqüent és el t ras l la t  de Chtedra. 
(Josep Letamendi, Fel iu Janer) o el guanyar-ne una (Joaquim Hisern, 
Pere Mata, Pere Felip Monlau). 
Assenyalem, perb, al t res motivacions, com el periodisme mkdic 
-cas del Dr. Fe l iu  Borrel l ,  Director d"'El Pabellón Mkdico", de Josep 
Alberich i Casas, Director de "La Abeja Médica", de I .  La r t iga  i 
Cors, Redactor de "La Década Horneopática" o dlAntoni Manté que d i r i -  
g í  "La Verdad" -o certs negocis com fou el cas del Dr. Arnús o del 
Dr. Delhom que obriren a la  Capital establiments dlHidroterhpia o 
avatars fortui ts,  ta l  el cas del Dr. Josep Ribera i Sans. 
Josep Ribera i Sans, nascut a Tivissa (Tarragona) el 1852, es 
veié ob l igat ,  encara un nen, a anar a v iure a casa d'un, oncle seu, 
advocat, resident a Almeria. A ix í  fou com estudih Medicina a Granada 
i posteriorment, marxh a Madrid on ocup i  una Chtedra de Patologia 
Quirúrgica. Ben mirat,  Ribera, de catal; només en tenia la  naixensa. 
(') Tota la  legislació sani thr ia  de 1825 a 1833 esta inspirada per 
Castelló. Grhcies a la  seva inf luhncia personal prop del Rei 
solucionh el problema dels Professors expulsats per l l ibera ls .  
Finalment, Isabel I I  l i  otorg5 el  t í to l  de Marquks de la  Salud. 
Taula I 
Metges de Madrid de diverses proced8ncies: L I  i  stes of ic ia ls  de 
1'797, 1812 i 1817. Relació de membres de IIAcadkmia de Emulación de 
Ciencias Mkdicas de 1840 i la L l i s ta  de socis de la  Germandat de Sant " 
Cosme i Sant Damih de Metges i Farmacéutics. 
I ( Any ' 1  ~ g r u p a c  i6 I Total I i-' I I I 
Col. legi de Metges 
id. id. 
id.  id.  
id.  id. 
Academia de EmulaciÓn 
Hermandad S. Cosme y 
S. Damián 
id. id. 
I I Noms 
I 
I I  I Proporció I 
I I 
I I 
Les x i f res de la darrera columna volen d i r  el nombre de metges 
no catalans per cada un amb nom catalA. 
Es veu ben c la ra  I 'e levada, proporció de metges catalans entre 
1797 i 1840 amb un mhxim l ' any  1819 (els catalans eren més del 10%). 
La  segona mei tat del segle XIX es caracteritza per una 
progressiva regressió; les xi f res, són de tres a quatre vegades 
superiors a les registrades entre els c i rurg ians romancistes i 
sangradors de les Taules I I i I I I .  L a  proporció és encara més 
elevada quan la  comparació es fa sobre els c i rurg ians l l a t ins  de 
I ' any  1812: sobre un total de 28 n ' h i  hav ia  7 amb noms catalans, 6s 
a d i r ,  per cada tres noms no catalans n ' h i  hav ia  un de catalh.  
Taula I I 
Confrar ia de Sant Cosme i Sant Damih de Madrid de 1640 f ins  a 
1816. Integrada per una aclaparadora majoria de c i rurg ians romancis- 
tes i sangradors i uns pocs metges, c i ru rg ians  l l a t ins  i apotecaris. 
Total noms 1 Noms catalans 1 Proporció i 
I I I 
I I I 
1. Els noms eren Poquet i Pul ler;  h i  hav ia  també dos que es .deien 
Duran, perb el considerem nom comú a Catalunya i a Castella. 
2. Certament que h i  hav ia  un metge que es deia Puig, perb sabem que 
hav ia  nascut a Madrid. 
3. Era Pere Mas i Maldh. 
Taula I I I  
Censos of ic ia ls  dels c i rurg ians romancistes i sangradors de Madrid 
I I Any 1 Total noms / Noms catalans I Proporció I 
I I I I 
I- I I I 
1 1639 1 57,6 
I 
1 76 I 3 (1) I 1 
1 1640 1 129 I 3 (1)  1 42,O I 1 1656 1 1 87 I 1 (2) I 186,O I 
1 1660 1 178 I 2 (3)  I 
1 1663 1 1 84 I 2 (3)  1 91 ,O 
97, O 
I 
1 1812 1 98 I 1 (4)  I 
147,O 
I 
1 1815 ( 148 I 1 (5) 1 1 
L.,-- I I I I 
1 .  Pere Pelegrí, Francesc Poquet i Pere Pul ler;  no compta per consi- 
derar-se dubtós, Pere Duran. 
2. Pere Pelegrí. 
3. Pere Pelegrí i Tomhs Gal lexs. 
4. Pere Colomer. 
5. Pere Mas i Maldh. 
Queda ben c lar  que la  proporció de noms catalans fou 
constantment baixa, hdhuc la  de I ' any  1640 de 42 noms no catalans 
per cada catalh.  Aquesta modesta pres&ncia de catalans ve a ser la  
normal i prbpia de I 'bsmosi que es produeix entre paisos veins i 
sotmesos a una mateixa Corona i en una v i l a  que com a capi ta l  de 
te caracteristiques a luv ia ls .  D ' a l t r a  banda t i ngu i ' s  en 
compte que en aquests censos trobem noms alemanys (Gaspar i Joan 
Bauber),  i t a l i ans  (Biancalana, Desi i  Cataneo), i un flamenc 
(Lanhales),  un francks (Mateo de Jaques) i un portugu&s que es deia 
Domingo. 
Taula I V  
I Anys1 Organisme de govern 
Aulica y Suprema Junta de Gobierno de Sanidad 
Real Tribunal de Protomedicato 
Consejo Supremo de Salud Pública 
Aulica y Suprema Junta de Gobierno de Sanidad 
Real Junta Superior Gubernat i va  de Medicina 
11 t 9 1 9  I I " Cirugía 
Aulica y Suprema Junta de Gobierno de Sanidad 
Junta Superior de Medicina y Cirugía 
Real Consejo de InstrucciÓn Públ ica (Sec. de Medicina) 
Consejo de Sanidad del Reino 
Castel l ans Catalans 
Josep Masdevall i de Terrades, Miquel Barnades, Marian Ribas i Joan B. Soldevila. 
L!e=-arc! Ga! !i, Antcni de P ; - L  ---- + I ---- n. - - - t + L  ' Y~~~~~~~ , , a r ,  auast, O ~ I U  i Joai? B. 9olbeu;la. 
Dos francesos: Lavedan i Vul liez. 
Lleonard Gal l i ,  Antoni de Gimbernat i joan B. Soldevila. 
Rafael Costa de Quintana. 
Francesc Codinach, Salvi I l l a  i Josep M* Turlan. 
Rafael Costa de Quintana, Joan B. Matheu, Francesc Pigui l lem i Josep Piquer. 
Pere Castelló i Josep Me Turlan. 
RamÓn Frau,, Joaquim Hisern i Fél ix Janer,metges i Josep Camps i Camps, farmac@utic. 
Pere Felip Monlau i Rogeli Casas Baptista. 
T a u l a  V 
METGES I CIRURGIANS DE LES FORCES NAVALS (M) O DE L ~ E X E R C I T  ( E )  
NASCUTS A CATALUNYA O AMB COGNOMS CATALANS 
D i r e c t o r s  g e n e r a l s  d e  San i  t a t  M i  I i tar o t tProtomédicos de l  E j é r c i  to" 
Josep M' B r u l  l 
Manue l  C o d o r n i u  i F a r r e r a s ,  1847 
RamÓn F r a u  i Armendar is ,  ca. 1827 i 1840 
Josep M a s d e v a l l  i de Terrades,  1797, 1801 
" C i r u j a n o s  Mayores" d e  I ' E x 8 r c i  t 
F rancesc  A r g e r i c h  i Bat  a l  l a  
An ton i  Deulofeu, 1823 
S a l v i  I l l a ,  1817, 1820 
Josep Quera l t6 ,  ca .  1780 
Josep M' T u r t a n  i Masana,  1825 
" C i r u j a n o s  Mayores"  d e  I ' Armada 
Francesc Can ive l  l i V i l a ,  1769 
Manuel  Oromi, 1777 
Josep Sabater  i Morel I ,  1902 
Josep Se lva r resa  
D o m h e c  V i d a l ,  1796 
Pere V i r g i l i ,  1749 
Metaes Consu l to rs  d e l  " C u e r ~ o  d e  S a n i d a d  M i  l i t a r  
Joan B. Arques,  1837 
Jaume Campreciós, 1851 
Francesc Codi nach ,  1817 
M a r i h  O r r i t ,  1837 
Misce lanea  
An ton i  A l t a m a r ,  ( M ) ,  ca.  1760 Sebast i5  ~ a ~ a ,  ( M ) ,  ca .  1767 
C a r l e s  F r .  Amel l e r  i c l o t ,  (M),1776 C a r l e s  G imberna t ,  ( E ) ,  1870 
I g n a s i  Amet l le r  i Ros, ( E ) ,  1793 L l u í s  ~ Ó n g o r a ,  ( E ) ,  1870 
Torn& AragonGs, ( E ) ,  ca .  1765 Jaume Gresa i Hor t ,  ( E )  ,ca.  1820 
Mag; BerdÓs, ( E )  S a l v i  Jover, ( E )  
An ton i  Bosquets, ( E ) ,  ca.  1768 . Agus t í  J u l i h ,  ( M ) ,  1800 
Francesc  Botets, ( E ) ,  ca. 1768 Mique l  ~ l o t ~ é  i P e t i t ,  ( E ) ,  1834 
Josep B r a n g u l  i i Domknec, ( E ) ,  1853 RamÓn M a s f e r r e r  i ~ r q u i m b a u ,  ( E )  
Josep B u f i l l ,  ( E ) ,  ca. 1760 Pere M a t a  i R ipu l l&s ,  ( E ) ,  1811 
RamÓn C a p d e v i l a  i Masana , (E) ,  1815 Domknec M i r a l p e i x ,  ( E ) ,  1817 
E n r i c  Cardona  i M i r e t ,  ( M ) ,  1887 Pere F e l i p  Mon lau ,  ( E ) ,  1833 
Pere C a s t e l l ó  i Ginesth,  ( E ) ,  1798 Josep Monné, ( E ) ,  1740 
M a r t í  C a s t e l l s  i Me lc io r ,  ( E ) ,  1844 Antoni  dt? Monrabh ,  ( E ) ,  c a .  1700 
An ton i  C i b a t  i Arnau tó ,  ( E ) ,  1812 Fermí N a d a l  i B a l í s ,  ( M ) ,  1800 
Joaquim C i l  i Borks, ( E ) ,  1834 Francesc O l l e r  i F e r r e r ,  ( E ) ,  1777 
Tomhs C l a r a s s ó  i V i l a r ,  ( E ) ,  1738 ~ l u í s  G. Oms i M i r a l b e l 1 , ( ~ ) , 1 8 9 6  
Antoni  Codorn i  u i Nieto-Sama- Cl iment  Ossó, ( E ) ,  c a .  1765 
n iego ,  (E)  Jaume Respau i Patos, ( E )  ,ca.  1765 
Josep R. Colel  l i V i l  l a r r u b i a ,  ( E )  1780 Francesc Roca, ( E ) ,  1769 
Josep An ton i  Col I ,  ( E ) ,  ca .  1780 An ton i  Pons i Cod ina t ,  ( E ) ,  1874 
Ga ie th  C r u x e n t  i B a l b í ,  ( E ) ,  1825 Josep A. P r a t s  i c oquer,(^), 1851 
Raimon D u r a n  i Obio ls ,  ( E ) ,  1825 Jaume P r u n a ,  (M), 1759 
C h n d i d  F a u r a ,  ( E ) ,  1812 Francesc P u i g ,  ( E ) ,  1776 
An ton i  F e r r e r ,  ( E ) ,  1760 Pere P u i g  i E l i a s ,  ( E ) ,  1795 
Francesc  F e r r e r ,  ( E ) ,  1741 Pau  Ros, ( E ) ,  1741 
L l e o n a r d  Gal l i ,  ( E ) ,  1797 F e l i p  s o l i  i V i d a l ,  ( E ) ,  1858 
Josep S a l v a n y  i L l e o n a r t ,  ( E )  Antoni  U l l a s t r e s ,  ( E ) ,  c a .  1763 
Magí Sols  i Grau ,  ( E ) ,  1797 Josep Vi  l a r d e b ó  i Moret ,  ( E ) ,  1844 
Francesc  V i l a ,  ( E ) ,  c a .  1769 
Annexe 
RELAC I0 ONOMAST ICA DE METGES I CIRURGIANS CATALANS A MADRID 
JOSEP ABADES, n a t .  d ' A d r a d a  ( A d r a l  I ? ) .  
A lumne San C a r l o s  I ' a n y  1791. Dr .  C i r .  24-9-1796. 
Professor  de San Car los  ( D i s c u r s  i n a u g u r a l ,  1801 ). Secret. 1804. 
t e n t r e  1809 i 1815. 
JOSEP ALBERICH i CASAS, n a t .  Reus, 1824. 
Redactor  de "La Abe ja  Médica"  (Barce lona ,  1846-1 853). 
t M a d r i d ,  1878. 
TOMAS ALDEVO, metge de núm. de "Los Hosp i ta les  C i v i l e s " .  
Gendre de l  C a t e d r h t i c  de Med ic ina  i Metge de Cambra José Severo LÓ- 
pez. 
C a l l e  de l  Carmen, 2, 2' (1812). 
JOSEP ALSINET i CORTADA, n a t .  V i l a n o v a  de M e i i .  
E x e r c e i x  l a  Med ic ina  a Ex t re rnadura  e n t r e  1735 i 1755. 
Metge de l a  Real F a m í l i a  (1755) i ,  més t a r d ,  Méd. de "Crimara". 
RAMON ALTES 
Catedr .  supernum. d lH ig iene  P r i v a d a  (1857-1861) de l a  Fac. de Medi- 
c i n a  de M a d r i d .  
C a l l e  Atocha, 84, 2g (1848). 
RAMON ANGELET 
Membre de l  Col . l eg i  de C i r u r g i a n s  de Barce lona  (1796). 
P ro f .  de l a  " F a c u l t a d  Reun ida"  de M a d r i d .  
MANUEL ARNUS i FERRER, n a t .  Tremp, 1813. 
M a r x h  a M a d r i d  (1859), segurament a i n s t a l a r - h i  u n  Centre d ' H i d r o -  
t e r h p i a .  
+ Madrid,1879. 
MANUEL ARNUS i FORTUNY, n a t .  Barce lona ,  1852. E s t u d i s  a P a r i s .  
Metge de núm. i Pr imer  D i rec to r  de I " 'Hosp i ta l i 1 lo  d e l  N iño  Jesús" i 
e n c a r r e g a t  de l a  Secció de C i r u r g i a .  Va m a r x a r  a Barce lona  e l  1878. 
JOSEP ANTONI AULET, 
Metge d e l  " B a r r i o  d e  San t iago  y d e l  Carmen Calzada". 
C a l l e  de S i l v a ,  9, p r a l .  (1797,1812). 
hil IQUEL BARNADES, n a t .  Pu igcerdh .  Dr .  med. p e r  Montpel  l i e r  (1771 ). 
Catedr .  de l  "Ja rd ín  Botánico". D i p u t a t  de l a  " A u l i c a  y Suprema J u n t a  
d e  Gobierno d e  Sanidad" .  T r e b a l l  sobre O r n i t o l o g i a  p r e s e n t a t  a l a  
Real Acadbmia de Med ic ina  (1799). 
C a l l e  de  l a s  Veneras, 1 (1797). 
LLUfS  BERTRAN, 
Metge de l a  p a r t i d a  de l  Empecinado. Homeópata. 
IGNASI BOIX, 
E d i t o r  de l  "Tesoro d e  l a s  C i e n c i a s  Médicas"  i promotor  I ' a n y  1846 de  
"Prensa Médica"  que d i r i g i a  F r a n c i s c o  Méndez A l  va ro .  
FRANCESC BONAFON, 
Metge i C a b a l l e r o  de l a  Orden Real de España .  
C a l l e  de l  Baño, 9, 2 q 1 8 1 2 ) .  
L ' a n y  1828, Francesc Bonafon de l a  Resa e r a  Metge t i t u l a r  de Getafe. 
I I ' a n y  1849 p u b l i c a  u n a  "Hig iene M i l i t a r " .  Segurament es t r a c t a v a  
d ' u n  f i l l  seu. 
MANUEL BONAFOS i TOMASINO, n a t .  T a r r a g o n a ,  Dr .  c i r .  18-1 1-1796. 
Ca tedr .  San C a r l o s  de M a t e r i a  Méd. (14-1 1-1799). 
C a l l e  de San Joaquin,  6, p r a l .  (1812). 
C a l l e  de F u e n c a r r a l ,  4, p r a l .  (1817). 
NARClS BONAMICH, c a r r e r a  de Med. a ~ l c a l á .  
Metge t i t u l a r  de V i l l a r e j o  de Sa lvanés ;  a d v e r s a r i  de l  P. Fei jóo.  
+ 26-V-1741. 
JAUME BONELLS, n a t .  Barce lona .  
Metge de l a  Casa de A lba ,  c o l . l a b o r a d o r  amb L a c a b a  en  e l  "Curso 
completo d e  Anatomia d e l  c u e r p o  humano". 
C a l l e  de Desengaño, 1 (1797). 
FEL I X  BORRELL i FONT, fa rmachu t i c .  
D i r e c t o r  de "El P a b e l l ó n  Médico", e d i t a t  a M a d r i d  sota l a  i n s p i r a c i ó  
de Pere Mata ,  de  1861 a 1876. 
Ten ia  u n a  far rnhc ia amb u n  germA seu. 
JOSEP M* BRULL, 
Metge m i l i t a r ,  Protomédico de l  E j é r c i t o  i D i r e c t o r  de l  B a l n e a r i  de  T r i -  
l l o .  
A l  cens de Metges de 1817 es t r o b a  u n  José B r u l l  i Machado, e s t a b l e r t  
a l a  C a l l e  de l  O l i vo ,  9, p r a l .  
Les no t íc ies  que  d ' e l l  ens dona Cornenge son confuses i c o n t r a d i c t b -  
r i e s .  
JOSEP CALL i MORROS, (1858). 
Metge que  a s s i s t í  a Le tamend i  a M a d r i d  (1884) (?I. 
De I 'Acadhrn ia Mhd.-FarmacButica de Barce lona  (1879). 
Au to r  de "H ig iene  de l  a l m a  y s u s  r e l a c i o n e s  c o n  e l  organisme". 
BENET AGUSTl CALONGE, fa rm.  
C a l l e  de Hor ta leza ,  9 (1812) .  
JOSEP CAMPS i CAMPS, f a r m .  
Ca tedr .  de  F a r m a c i a  q u í m i c a - o p e r a t o r i a  a M a d r i d  (1838). 
Membre de I 'Academia  de l a  Emulac ión  (1840). 
De l a  Sec. de  M e d i c i n a  de l  "Consejo S u p e r i o r  d e  I n s t r u c c i ó n  P ú b l i c a " .  
RAMON CAPDEVILA i MASANA, n a t .  C i u t a t  de  M a l l o r c a ,  14-1-1790, on  e i  . 
seu p a r e ,  metge m i l i t a t  es tava  d e s t i n a t ;  retorn; a Barce lona  poc 
dehprés de n k i x e r .  
C a t e d r .  de Terapku t i ca  a M a d r i d  (1817). D i rec to r  de  San C a r l o s  (1834) 
Pres iden t  Real Acadhmia. De l a  Acadsmia dt? Ernulac ión (1840). 
+ M a d r i d ,  10-Xl 1-1846. 
FEL IU  CARRERA i DOU, n a t .  San Esteve de Bas. 
B a t x .  med. a Osca (1785-1786) s o l . l i c i t a  e n t r a r  a San Car los  (1787) .  
JOSEP CARULLA i ARGULLOL, n a t .  de  l a  Manresana.  
Dr .  en med. a Cervera  (1788) es t r a s l l a d a  a M a d r i d  a e s t u d i a r  a San 
Car los.  
E x e r c e i x  a V i l a g r a s s a  I  ' a n y  1794. 
GASPAR DEL CASAL, n a t .  G i rona ,  1680. 
G r a d u a t  med. a Sigüenza, després d l e x e r c i r  a d ive rsos  pob les  de 
I ' A l c a r r i a  i de  l a  p r o v í n c i a  de Sor ia ,  s l e s t a b l e i x  a Oviedo (1718) on  
h i  roman 34 a n y s .  
Metge supernum. de Cambra (1751). Acad. numer.  M a d r i d  (1752). Pro- 
tomkdic ( 1  752). 
+ M a d r i d ,  1759. 
ROGELI CASAS BAPTISTA, 
Professor  i n t e r í  d V H i g i e n e  P r i v a d a  a M a d r i d .  Segons Garc ia  de l  C a r r i -  
zo e x p l  i c h  u n  c u r s  (1 886-1887). 
JOSEP CASTARLENAS i BORRAS, metge. 
Soci de l a  Hermandad de San Cosme y San Damian de M a d r i d  de 1848 
a 1865. 
PERE CASTELLO i GINESTA, n a t .  Guisona, 4- 1 1  1-1770. Gradua t  C i r .  
Barce lona :  Metge M i  l i  t a r .  Ca tedr .  Col. C i r .  de Burgos  (1799). Catedr .  
de San C a r l o s  (1800). Re fug ia t  a M a l l o r c a  (1809). Catedr .  numer.  
O b s t e t r i c i a  San Car los.  Metge de Cambra (1825) ;  Marquks de l a  Sa lud .  
C a l l e  de l a  Magda lena  (esq. C a ñ i z a r e s ) ,  17 i 18, 20 (1817). 
+ M a d r i d ,  30-VI-1850. 
JOAN CASTELLO i ROCA, n a t .  Guisona 
E s t u d i s  de C i r .  a C i u t a t  de M a l l o r c a  (1803) ,  g r a d u a t  a San Car los.  
Ca tedr .  numer .  San Car los  1820; l l i s 6  i n a u g u r a l  1834. 
+ Barce lona .  
JOAN CASTELLO i TAGELL 
Acadkm. numer.  (1859); P res iden t  Real Acad. (1860). 
DegA de l a  F a c u l t a t  de Med. de M a d r i d  (1864). 
ANTONI ClBAT i ARNAUTO, n a t .  C i s t e l l a .  
L l i c e n c .  en med. es t r a s l l a d a  a M a d r i d  p e r  a s e g u i r  e s t u d i s  a San 
C a r l o s  (1788). Dr .  med. p e r  l a  U n i v e r s i t a t  d lAberdeen  (Escbc ia )  I ' a n y  
1 792. 
R e v a l i d a t  p e l  Protomedicat  (1797). 
Ca tedr .  de F í s i c a  Exper imenta l  a Barce lona .  
Metge de Cambra de Josep Napoleó. 
+ M a d r i d ,  1812. En te r rament  amb honors  de Genera l  de D i v i s i ó .  
JOAQUIM CLOT i 6AS, n a t .  C a m b r i l s ,  B a t x .  med. Osca (1773). 
Metge del  "Barrio de l a  Encarnación, de Doña Mar ia  de AragÓn y de 
Leganitos y de l a  Hermandad de 10s Santos" 
C o n t r a r i  de  l a  vacuna  a n t i v a r i ó l i c a ,  a p r o f i t d ,  j u n t  amb e l  Dr .  l s i d r o  
S c a r d i n i ,  l a  mort  de l  f i l l  d e l  Comte de Castro Terreño p e r  a t a c a r  
v io len tament  a l  Dr .  l g n a c i o  R u i z  de L u z u r i a g a .  
C a l l e  de Legan i tos ,  14 (1797). 
C a l l e  de  l a  F l o r  A l t a ,  20, 2' (1817). 
JOSEP CODINA i CASTELLV~ 
Acadkm. numer.  
FRANCESC COD l NACH 
" C i r u j a n o  M a y o r "  de I ' E x k r c i t  
Vocal de  l a  "Jun ta  Sup. G u b e r n a t i v a "  
" C i r u j a n o  d e  Cámara"  honor .  
ANTONI CODORNIU i NIETO-SAMANIEGO, n a t .  de l  C lo t ,  1817. 
De l a  Acadkmia de l a  Emulac ión  (1840); académ. numer. 
Sub inspec to r  de San i ta t  M i l i t a r ;  a p a r t i r  de 1844 r e s i d í  a les  F i l i p i -  
nes. Au to r  de u n  "Compendio 'de H i s t o r i a  d e  l a  Medic ina" .  
+ 1891. 
MANUEL CODORNl U i FARRERAS, n a t .  E s p a r r e g u e r a ,  1788. 
B a t x .  med. C e r v e r a  (1810); Metge m i l i t a r  a .  l a  Guer ra  de l a  Indepen-  
d k n c i a . ,  P r i m e r  Metge de I t E x & r c i t  E x p e d i c i o n a r i  d ' u l t r a m a r  (1819). 
F u n d a d o r  de  I q A c a d k m i a  de M e d i c i n a  de Mkx ic  (1822). 
S ' e s t a b l i  a M a d r i d  e l  1834. Senador p e r  l a  Prov .  de Tar ragona .  
D i r e c t o r  Genera l  de S a n i t a t  M i l i t a r  (1847). 
+ M a d r i d ,  18-VI 1-1857. 
JOSEP ANTONI COLL, n a t .  T e r r i  ( E s t e r r i  ? )  
Metge m i l i  t a r ;  P ro f .  de l a  " F a c u l t a d  Reun ida"  de M a d r i d  (1799).. 
Ca tedr .  de  Química Col. C i r .  de  S a n t i a g o  (1802). 
Au t o r  de " F í s i c a  d e l  c u e r p o  humano" ( 1809). 
Membre de  l a  "Junta Suprema d e  S a n i d a d "  d u r a n t  e l  pe r iode  l i b e r a l .  
JOSEP SEBAST l A  COLL, metge homebpata. 
E x e r c i a  a Toro (Zamora)  i es t r a s l  . l a d h  ( 1840) a M a d r i d  on  e s t a b l e i x  
e l  p r  irner D ispensar  i homeopht i c  g r a t  i s  p e l s  pobres.  
RAMON COLL, metge 
C a l l e  de Jacometrezo, 32, 22 (1856) 
PERE COLOMER, metge 
Arco de San Ginés, 19 (1797). 
PERE ANTON l COLOMER, c i  r. romanc is ta .  
P l a z u e l a  de l a  Cebada ( a l  l a d o  de N t r a .  Sra.  de ~ r a c i a ) ,  5, p r a l .  
(1812). 
PERE CORB1 i BERENGUER, 
De l a  Academia de Emulac ión,  1840. 
RAFAEL COSTA de QUINTANA 
Catedr .  de Med ic ina  Teór ico-Práct ica d e l  Col. de C i r .  de  Barce lona  
( 1793) ; Catedr .  de "Operaciones" a San C a r l  os ( 1796). 
Metge de  "Cdrnara" honor .  de l a  " A u l i c a  y Ziuprema Jun ta"  (1817) 
C a l l e  de l  Desengaño (esq. F u e n c a r r a l ) ,  1, i!' (1817). 
MARC CULLET, metge 
C a l l e  de  L a v a p i é s ,  10, t i enda .  
+ M a d r i d ,  1858. 
JOAQUIM DELHOM i SOLER, 
Metge de I 'Hosp i ta l  de Veracruz ( M k x i c ) ,  e s c r i u  sobre ~ i d r o t e r h p i a .  
I n s t a l  . l a  u n  Centre d l H i d r o t e r i p  i a  ( b a n y s  russos)  a Barce lona .  
Poster iorment  u n  a l t r e  a M a d r i d  en  temps de Letamendi .  
JOAQUIM DOMENEK ( s i c )  i FUSTER, metge 
C a l l e  de  l a  L i b e r t a d ,  9, p r a l .  (1817). 
R e v a l i d a t  en " C i r u g í a  Médica"  (1827). Professor  de I IHosp. de  l a  San- 
t a  Creu.  Catedr .  de C l í n i c a  Mkd. (1832). 
Passa a M a d r i d  i és Secre ta r i  de l a  "Real J u n t a  Super io r  G u b e r n a t i v a  
d e  Sa i -~ idad"  i de l a  "Di recc ión e lnspecciÓn Genera l  de l  Cuerpo  d e  
Médicos-Ci ru janos de l  E j é r c i t o "  ( 1  834). Metge de "Cdmara", a u x i l i a r  de  
Pere Caste l  Ió. 
C a l l e  de  Toledo, 5 
Va r e t o r n a r  a Barce lona  on  h i  m o r í  I ' a n y  1858. 
JOAN DRUMENT i MILLET,  nat:  Barce lona ,  1798. 
B a t x .  C i r .  Col. Barcelona (1818), Dr .  C i r .  (1821), Metge (1822). Ca- 
t e d r .  Pa to l .  Mhd. M a d r i d  (1838). Tocbleg d ' l s a b e l  1 1  (1850). 
+ M a d r i d ,  6-11-1863. 
BERNARDl ENT ILLAT 
Catedr .  F a c u l t a d  Med. M a d r i d  (1821 ) :  dest i tui ' t  e n  1824 i reposa t .  
JOSEP M V S C U D E  R 
Acadhm. numer.  ( 1  881 ) .  
T reba l  I s  sobre P s i q u i a t r i a  a " l n d e p e n d e n c i a  Médica" .  
RAIMON DURAN i OBIOLS, n a t .  Barce lona ,  1792. F i l l  de l  Dr .  Manue l  
D u r a n  i A l s i n a .  
FRANCESC FABRA i SOLDEVILA, n a t .  L I  í v i a ,  23-1\1-1770. 
Dr .  med, a Montpel l e r ,  m a r x a  a M a d r i d  en a c a b a r  l a  Guer ra  de l a  
I ndependhnc i a. 
Acadkm. numer.  d i s c u r s  necro lbg ic  de l g n a c i o  MC Ruiz  de L u z u r i a g a  
(1822). Crea u n  Acadkmia de c i e n c i e s  N a t u r a l s ,  a p r o v a d a  p e r  R. D. en  
1835. 
P l a z u e l a  de  l a  Loña ,  19, b a j o s  (1817). 
+ M a d r i d ,  5-1-1839. 
CANDID FAURA, c i r .  l l a t í .  
P r i m e r  C i r .  d e l  Regimiento de  Cazadores a Caba l lo .  
C a l l e  de l  P rado ,  7, p r a l .  (1812). 
JOSEP FIGUER i CUBERO, metge. De l a  "Academia d e  EmulaciÓn", 1840. 
Sor i de l a  "Hermandad d e  San Cosme y San Damián"  (1848-1849). 
RAMON FRAU i ARMENDARIS, n a t .  Barce lona ,  1795. 
Es t t ,d id  C i r .  a C i u t a t  de M a l l o r c a .  
Cd tedr .  supernum. de " H i s t o r i a  y B i b l i o g r a f i a  Médicas"  de Barce lona  
I 1820) i de Pa tol. Mkd. ( 1827). Poc temps després v a  a M a d r i d .  
Numer. Real Acadkmia;  D i rec to r  Genera l  de S a n i t a t  M i l i t a r  y C i r u g i a  
(1841 ). D i s c u r s  i n a u g u r a l  1842-1843. 
LLEONARD GALL I ,  n a t .  T a r r a g o n a ,  1751. Ci r . ,  I l a t  i. 
C i r u j a n o  de l a s  Reales G u a r d i a s  de I n f a n t e r i a  Española.  
Vocal d e l  "Consejo Supremo d e  S a n i d a d  PÚbl  i c a "  ( 1812). 
M6d.-Cir.  de S. M.; AcadGm. numer.  
Red de San L u i s  (esq. c a l l e  de 10s J a r d i n e s ) ,  43, p r a l .  (1812, 1817). 
MANUEL G l LABERT 
Metge de  l a  Real F a m i l i a .  
Casa d e l  Duque de  Med inace l i  (1797). 
PERE G I L L I ,  
E s t u d i s  a l  Col.  de C a d i s  ( i n g r e s s a  22-V-175Ei). 
Santa I sabe l ,  45. 
ANTONI de GIMBERNAT i ARBOS, n a t .  Cambr i l s ,  15-1 1-1734. 
E s t u d i s  a l  Col. de Cad is .  Ca tedr .  Col.  de Barce lona .  
Cofundador  Col. de San Car los .  "Cir. d e  Cárnara". 
C a l l e  de F u c n c a r r a l  (esq.  a San Onof re ) ,  20, p r a l .  (1812). 
CARLES de GI MBERNAT i GRASSOT, n a t .  Barce lona ,  19- IX-1765. 
Metge m i l i t a r  de l  Cos e x p e d i c i o n a r i  a Alemanya de l  Marquks  de l a  
Romana. Va p a s s a r  l a  m a j o r  p a r t  de  l a  seva v i d a  a I ' e s t r a n g e r .  
+ Bagneres de B i g o r r a ,  1834, 
AGUSTI GINESTA, n a t .  Guisona, 1756. 
Catedr .  de "Par tos y enfermedades d e  l a s  mu je res  y n iños"  e l  
8-VI 1-1789. Méd. de Cámara (1802). 
C a l l e  de l a s  Urosas, 4, 22 (1812). 
+ M a d r i d ,  1802. 
JOAQUIM GIRONA i VERGES, metge. 
De l a  "Hermandad d e  San Cosme y San Damian". 
C a l l e  de Legan i tos ,  31, p r a l .  (1880). 
IGNASI GRAELLS i FERRER, n a t .  B a l a g u e r ,  1775. 
E s t u d i s  de Med. a Osca ( B a t x .  med., 1789), Barce lona ,  V a i k n c i a  i 
f i n a l m e n t ,  M a d r i d .  
Exer 'cí  a d i v e r s e s  l o c a l i t a t s  de l a  R i o j a  i a Carabanche l .  
C a l l e  de l a  Ruda,  25, 3 q 1 8 1 7 ) .  
+ Ca ldas  de Montbu i ,  1856, d l o n  e r a  Director. des de  1817. 
JOAQUIM HISERN i MOLLERAS, n a t .  Banyoles,  4-V-1804. 
E s t u d i s  de Med. a Barce lona .  
Catedr .  de San Car los  (1830). Catedr .  de  Fi5, iologia Comparada a I "'A- 
teneo C i e n t í f  i c o  y Li t e r a r i o t '  ( 1838). 
Med.-Cir. de Cámara ( 1843). 
D i r e c t o r  de "La  Reforma Médica"  ( 1865). 
T reba l  I s  sobre u n  mktode o r i g i n a l  de  b l e f a r o p l  Ast ies. 
+ M a d r i d ,  1883. 
JAUME RESPAU i PATOS 
" C i r u j a n o  d e  l a s  Reales G u a r d i a s  Españo las"  . 
Nomenat Ca tedr .  de "Par tos y enfermedades venéreas"  de San C a r l o s  
(1787), no  arr ib ;  a p r e n d r e  possesi6. 
+ Barce lona ,  31-VI 1-1788. 
JOSEP RIBERA i SANS, n a t .  T i v i s s a ,  18-11-1852. 
E n c a r a  u n .  n e n  e m i g r a  a A lmer ia .  E s t u d i s  de Med. a Granada .  Va a 
M a d r i d  (1878) i es e n c a r r e g a t  de l a  C i r u r g i a  de I1 l lHosp i ta l i l l o  de l  
N i ñ o  Jesús" que  d i r i g i a  e l  Dr .  Benavente.  A l  m o r i r  aquest  (1885) 
ocuph  l a  D i recc ió  f i n s  1912. 
Ca tedr .  de Pa to l .  Qu i r .  de M a d r i d  (1889). 
+ M a d r i d ,  8-1-1912. 
MARIA RIBES, 
Co- fundador  de San Car los.  Gradua t  C i r .  Cadis .  ~ e m b r e  n a t  de 
I I1Aul i c a  y Suprema J u n t a  d e  Gobierno". 
Cor redera  A l t a  de San Pab lo ,  17 (1797). 
JOSEZP RlVES i MAYOR, n a t .  E s p a r r e g u e r a .  
Ca tedr .  San C a r l o s  (23-X11'1789) 
Cal  l e  de  F u e n c a r r a l ,  6, b a j o s  (1812, 1817). 
+ M a d r i d ,  13-X11-1842. 
C I R l AC ROLLAN, metge 
C a l l e  de 10s Prec iados,  32, ba jos ,  (1817). 
IGNASI ROS, Gradua t  med. a L l e i d a .  
Metge de  l a  Real F a m í l i a  y "Examinador  d e l  Protomedicato" (1727). 
JOAN RUBf, "Profesor d e  M e d i c i n a  y C i r u g Í a g 1 .  
Comunicac ió a l  Col. l eg i  de San C a r l o s  sobre "Cataratas" ,  1-VI-1 820. 
Médico de l a  "Real Cárce l  d e  Corte" ( c e r t i f i c a t  de l  19-VI-1825). 
CONSTANT1 SEGARRA, metge 
De l a  "Hermandad d e  San Cosme y San Damián" .  
C a l l e  de Bordadores,  3, t i e n d a  (1848); se n ' a n h  de M a d r i d  i t o r n h  
C a l l e  de  Pelayo,  8, t i e n d a  (1869). 
SALVI ILLA,  n a t .  Sant llor en^ de l a  Muga 
B a t x .  med. Osca (1793-1794). 
" C i r u j a n o  M a y o r  d e l  E jé rc i to " :  Vocal de  l a  "Real J u n t a  Super io r  Guber. 
d e  Cir."  i C i r .  de "Cámara" (1817). 
FEL I X  JANER i BERTRAN, n a t .  Vi l a f r a n c a  de l  Panedés, 30-VI 1-1781. 
Dr .  med. C e r v e r a  (1805). Catedr .  C l i n .  Med. a Barcelona. .  
Ca tedr .  C l i n .  Med. M a d r i d  (1844?). D i rec to r  de l  " D i a r i o  d e  C ienc ias  
M i d i c a s " .  "Med. d e  Cbmara"  honor .  
D i p u t a t  a Cor ts  (1820 i 1840). 
+ G u a d a l a j a r a ,  2-Xl 1-1865. 
IGNASI LACABA i VILA,  n a t .  Barce lona ,  12-Xll-1745. 
I ng ressa  Col.  de Cadi  s, 2- 1 X-1762: " P r a c t i c a n t e  Mayor "  ( 1767). 
Mestre Dissector  i Catedr .  de  San C a r l o s  (1795). 
C i r .  de Cdmara de S. M. (1799). 
+ Roma, 1814 a l  se rve i  de C a r l e s  IV. 
Au to r  de l  "Curso completo d e  Ana tomia  d e l  c u e r p o  humano" en co l .  l a -  
b o r a c i ó  amb Jaume Bonel ls .  
JOSEP de  LETAMEND l i MANJARR~S, n a t .  Barce lona ,  11 - 1 1 1-1 828. 
Ca tedr .  Ana tomia  de Barce lona  (1857). Ca tedr .  Pa to l .  G r a l .  M a d r i d  
( 1878). Acadkmic numer. Vocal d e l  "Real Consejo d e  San idad" .  Senador 
Conse l le r  d '  l n s t r u c c i ó  PÚbl i c a .  
+ M a d r i d ,  6-VI 1-1897. 
I .  LARTIGA i CORS 
Redactor  de "La D k a d a  Homeopstica" ( 1854-1 8581, M a d r i d .  
DlEGO GENAR LLETGET, fa rm.  
de l a  "Hermandad d e  San Cosme y San Dami i in" .  
C a r r e r a  de San Jerónimo (1848). 
PERE dlALCANTARA LLETGET, fa rm.  
Ca tedr .  F a r m h c i a  a M a d r i d  (1866). 
' RAMON LLORD i ROCA 
Metge d ' e n t r a d a  numer.  de "Los Hosp i ta les  C:ivi les".  
, Academ. numer.  
Ass is tent  a l a  c k l e b r e  c o n s u l t a  mhdica sobre  l a  d a r r e r a  m a l a l t i a  de 
F e r r a n  V I  I .  
C a l l e  de l a s  Urosas, 4, 2' (1812). Domic i l i  t j l A g u s t í  Ginesth.  
SEBAST I A  LOCHE 
Alumne d e l  p r i m e r  c u r s  (1787-1788) de San Car los;  Dr .  C i r .  
11-IV-1799. 
Ca tedr .  San Car los :  I  l i $  i n a u g u r a l  1815. 
ANTONI MANT€ 
D i r e c t o r  de " L a  Verdad"  d u r a n t  menys d 1 u n  a n y  (1847). 
ESTEVE MARTUR l A  
Catedr .  Col. C i r .  Barce lona ;  després de San C a r l o s  (1789). 
NICOLAU MAS, metge ( ? )  
de l a  "Hermandad d e  San Cosme y San Darni i in" (1648-1852). 
C a l l e  de  Toledo, 21, 2-0 
PERE MAS i MALDA, c i r .  romanc. 
C a l l e  de l a  Abada  (1848) f r e n t e  a 10s Angeles esq. Prec iados  (1815). 
+ M a d r i d ,  22-VI11-1851. 
MANUEL MASDEU de BORJA, metge 
De l a  "Hermandad d e  San Cosme y San Damibn" .  
C a l l e  d e l  Baño, 7, ba jos .  
+ M a d r i d ,  1868. 
JOSEP MASDEVALL i de  TERRADES, n a t .  F igueres ,  Catedr .  Cervera .  
"Segundo Médico d e  Cámara  d e  S. M. con  excercicio y Protomédico" 
Pres iden t  de l a  J u n t a  de Govern de San C a r l o s  (1799). 
Cal  l e  y Casa de l  Tesoro (1797). 
+ 1801, t roban t -se  a E x t r e m a d u r a .  
PERE MATA i FONTANET, n a t .  Reus, 14-VI-1811. 
Metge a Barce lona  (1835). 
E x i l i a t  dues vo l tes  a M o n t p e l l i e r  i a P a r i s ,  v a  a M a d r i d  (1843). 
Ca tedr .  de Med. L e g a l  i Tox ico log ia  (1844). 
P res iden t  Real Academi a ( 1859). 
+ M a d r i d ,  27-V-1877. 
JOSEP MIRO, metge 
De l a  "Academia d e  EmulaciÓn" (1840). 
JOSEP MOLLA, metge 
C a l l e  de l  Rosal,  8 (1797). 
Hosp i ta l  de  Montser ra t  (1812). 
PERE FELIP  MONLAU i ROCA, n a t .  Barce lona ,  29-Vl-1808. 
Doctor Med. Barce lona  (1833). E l  m a t e i x  a n y  ing ressa  a l a  S a n i t a t  
M i l i t a r .  Va a M a d r i d  v e r s  I ' a n y  1846 com a Vocal -Secretar i  de l a  
Comissió p e r  r e f o r m a r  les Ordenances de San. M i l .  
Es  nomenat Catedr .  de P s i c o l o g i a  i L b g i c a  de I ' I n s t i t u t  de San I s i d r e  
(1847) i d e i x a  l a  San. M i l .  Ca tedr .  de F i l o s o f i a  a I IEscola Normal 
(1850), Catedr .  d l " H i g i e n e  U n i v e r s a l "  Fac. Med. (1854). Més t a r d  
Ca tedr .  de I IEscola D i p l o m h t i c a  d l A r x i v e r s  i B i b l i o t e c a r i s .  A c a d h .  de 
l a  R.A. de l a  L l e n g u a .  D i rec to r  d l " E l  médico d e  l a s  f a m i l i a s "  
(1851-1852) i de l  "Moni tor  d e  la s a l u d  d e  l a s  f a m i l i a s  y d e  la s a l u -  
bridad de  tos Pueblos"  (1858-1864). 
+ M a d r i d ,  10-11-1871. 
ANTONI de MONRABA i ROCA, n a t .  Pons, 1670. 
E s t u d i s  de Med. a L l e i d a ,  Metge m i l i t a r .  
F u n d a  a  isb boa I 'Acadkmia  Fís ico-Anatbmica,  Catedr .  d l A n a t o m i a  i 
Metge de Joan V (1722). 
+ 1752. 
PASCUAL MUR, metge 
de l a  "Hermandad d e  San Cosme y San Damiánl l  ( 1874-1 879). 
C a l l e  de l a  L i b e r t a d ,  7, 2s. 
JOAN PAGES i ESCOLA, metge 
C a l l e  de l  C lave l ,  7, p r a l .  (1817). 
JOSEP ANTONI PALAU i VERDERA, n a t .  B lanes  ( 1 ,  To rdera  ( ? ) ,  
23- 11-1734. 
Segbn Catedr .  de l  "Ja rd ín  Botánico"  de M a d r i d  ( 1773). 
Academ. numer. 
BARTOMEU PERER i CASTAÑER 
Metge de  l a  "Hermandad d e  10s Santos" 
C a l l e  de l a s  Huer tas,  19 (1797). 
MIQUEL PIÑOL, farrn. 
Cor redera  de San P a b l o  f r e n t e  a San An ton io  de 10s Por tugueses (1812) 
COSME PUJOL i HUMET, n a t .  B a l e n y á .  
B a t x .  rned. Osca (1757-1758) 
F i r m a  u n  c e r t i f i c a t  a M a d r i d  e l  d i a  21-11 1-1783. 
JOAN M V O U  i CAMPS, n a t .  G i rona ,  1801. 
Ca tedr .  de l  Col . leg i  de Pamplona;  Ca tedr .  de Química Méd. a M a d r i d  
( 1838) 
Vocal d ' u n a  Comissi6 p e r  a i n f o r m a r  sobre  t lomeopatia (1850). 
JOSEP QUERALTO, n a t .  Sant M a r t í  Sarroca.  
" C i r u j a n o  M a y o r  honor." de I ' E x k r c i t  . Catedr .  de "Afectos q u i r ú r g i c o s  
y venda jes"  de San Car los  (1787). 
Una f i l  l a  casada  amb Josep Rives. 
+ M a d r i d  11-IV-1805. 
FRANCESC REGUER i GARCIA, n a t .  Roses, 1760. Metge. 
E x e r c i a  a Barce lona  i a M a d r i d .  
JOSEP SALVANY i LLEONART, c a t a l h  segons Comenge. 
G r a d u a t  c i r .  a Barcelona.  C i r u r g i &  de l  Real S i t i o  de Aran juez .  
Sot-d i rector  de 11exped ic i6  de l a  v a c u n a  de  B a l m i s  a Amhr ica.  
+ a Amitr ica, després d l h a v e r  r e c o r r e g u t  e l  Sud de l  Con t inen t  des de 
Caracas,  San ta  Fit, Popayan,  Qui to ,  Cuenca, L o j a  i l a  Paz. 
RAMON SARRAIS i FERRER, n a t .  Agramunt .  
C i r u r g i h  M a j o r  de I IHosp. de  l a  Santa Creu  (1783) ,  m a r x a  a I ' e s t r a n -  
ger  i és Catedr .  Col . leg i  de Barce lona ;  a l  'I787 Catedr .  de P a t o l o g i a  i 
Terapbu t i ca  de San Car los.  Dr .  C i r .  (1798) .  
C a l l e  V i e j a  de  San ta  C a t a l i n a ,  15 (1797). 
+ 1799 ( ? ) .  
ANTON l SI RVENT 
"Médico d e  e n t r a d a s  supernum. d e  10s H o s p i t a l e s  C i v i l e s " .  
C a l l e  de l  Oso, 30, 39 (1812). 
C a l l e  d e l  Amor de Dios, 1, 2' (1817). 
JOAN B. SOLDEVILA 
Catedr .  San Car los ;  Metge de  "Cámara" (1802) i "Examinador  d e l  Real 
Protomedicato"  ( 1 802). 
T r a d u c t o r  de  Boerhaave.  
Cal  l e  de  10s Cedaceros, 8 (1797). 
MANUEL SOLER i ESPALTER, 
Secre ta r i  de l a  Fac.  de  Med. de M a d r i d  (1838); ~ c a d i t m i c  numer.(1843) 
SALVADOR SOL I VA, n a t .  Tordera.  
Dr .  med. C e r v e r a  (1771 ). l lMédico d e  la Cortlel' (1783). 
+ 23-X-1793. 
VENTURA TRAVER, metge 
De l a  "Hermandad d e  San Cosme y San Dami&nl' (1859-1874). 
P l a z a  de San Nico lás,  8, 22, dcha.  
JOSEP M* TURLAN i MASAÑA, n a t .  Tor tosa ( p a r e n t  ,de Pere V i r g i  l i  ) 
Dr .  C i r .  (21-IV-1798). Catedr .  d l A n a t o m i a  a Osca mot iu  p e l  q u a l  f o u  
o b l i g a t  a a p r o v a r  e l  B a t x .  e n  med. (1802-1803). 
Ca tedr .  San C a r l o s  ( n o v .  1815) subst i tu i 'n t  a Ginesth.  
Segon C i r u r g i d  de "Cámara" (1817) ; " C i r ~ ~ j a n o  Mayor "  de I ' E x i t r c i  t 
(1825) .  
Vocal de  l a  "Real Junta Suprema Gubernativa de Med. y Cir ."  (1827). 
ANTONI VEGUER i RIUTET 
Metge de l  "Barrio de las Tr in i tar ias ,  del Amor de Dios, de Jesús Na- 
zareno y' de l a  Plazuela de San Juan". 
C a l l e  de l  Lobo, 18 (1797). 
MIQUEL VINAJA (') 
D i r e c t o r  de l a  Secció I I I de  l a  Real Acadkmia. 
de l a  "Hermandad de San Cosme y San Damián" 
C a l l e  de l a s  Urosas, 20, en t lo .  (1848). 
+ M a d r i d ,  1861.' 
( * )  Segurament defectuosa o r t o g r a f i a  de V i n a i x a .  
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